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――困難な状況にある女性の自己決定を支える――
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再就職準備講座ルトラヴァイエの実践
経
済
的
自
立
支
援
?
就
業
支
援
事
業
>
収
入
を
得
て
、
自
分
で
生
計
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
再
就
職
準
備
講
座
ル
ト
ラ
ヴ
ァ
イ
エ
・
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
就
労
セ
ミ
ナ
ー
・
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
講
座
・
パ
ソ
コ
ン
講
座
・
起
業
ス
ク
ー
ル
・
育
児
休
業
・
職
場
復
帰
準
備
講
座
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ビ
ジ
ネ
ス
講
座
・
市
民
講
師
養
成
講
座
・
キ
ャ
リ
ア
相
談
・
女
子
学
生
の
就
職
応
援
講
座
・
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
講
座
・
海
外
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
【
図
２
】
女
性
の
自
立
支
援
機
能
マ
ッ
プ
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問
題
の
認
識
・
課
題
の
整
理
?
総
合
相
談
>
問
題
を
自
己
認
識
し
、
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
問
題
解
決
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
。
・
電
話
相
談
・
面
接
相
談
課
題
別
情
報
提
供
問
題
の
理
解
や
課
題
の
整
理
を
助
け
る
。
・
夫
婦
関
係
・
離
婚
を
め
ぐ
る
法
律
講
座
・
Ｄ
Ｖ
情
報
提
供
会
（
ド
ロ
ッ
プ
イ
ン
）
・
Ｄ
Ｖ
啓
発
セ
ミ
ナ
ー
・
就
労
サ
ポ
ー
ト
相
談
・
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
支
え
あ
い
相
談
(シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
、
子
育
て
な
ど
）
心
と
か
ら
だ
の
自
立
支
援
?
健
康
事
業
>
心
と
か
ら
だ
の
健
康
を
回
復
、
維
持
で
き
る
。
自
分
の
か
ら
だ
に
向
き
合
い
、
自
己
決
定
で
き
る
。
・
フ
ィ
ッ
ト
ネ
ス
教
室
（
ヨ
ガ
、
気
功
、
バ
レ
エ
ほ
か
）
・
女
性
の
健
康
セ
ミ
ナ
ー
・
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
支
え
あ
い
相
談
(乳
が
ん
、
子
宮
筋
腫
・
内
膜
症
な
ど
）
自
己
信
頼
感
の
向
上
?
自
己
確
立
事
業
>
自
己
信
頼
感
を
回
復
・
向
上
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
人
が
本
来
も
つ
力
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
・
Ｄ
Ｖ
・
ト
ラ
ウ
マ
か
ら
の
自
己
信
頼
回
復
講
座
・
ア
サ
ー
テ
ィ
ブ
ネ
ス
講
座
・
女
性
の
た
め
の
護
身
術
講
座
・
?心
の
ア
ー
ト
」
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
わ
か
ち
あ
い
、
支
え
あ
い
?
グ
ル
ー
プ
支
援
>
仲
間
の
中
で
気
持
ち
を
わ
か
ち
あ
い
、
情
報
交
換
し
、
回
復
あ
る
い
は
生
き
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
対
等
な
安
全
な
場
を
自
ら
創
造
す
る
。
・
自
助
グ
ル
ー
プ
・
サ
ポ
ー
ト
グ
ル
ー
プ
・
講
座
修
了
者
の
会
／
自
主
グ
ル
ー
プ
情
報
ラ
イ
ブ
ラ
リ
、
情
報
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
一
時
保
育
